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• 1086 1171-211256-7 1298-9 
Rent Income : (f:) (f:) (f:) (f:) 
1. Customary Rent 610 630 
2. Sale of works 105 170 
3. Contractual rents 一 345 900 
Tota! Rent Income 一 1060 1700 
Agricultura! income 1160 1400 
IncOme from courts. etc. 80 400 
Total gross income 484 950 2300 3500 
Expense吉 30 370 950 
Net incomes 484 920 1930 2550 
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;' COUNTY. HUNDRED. VILL TENANT. 
Two hundreds of S hides IS%氾SVSvIri5gr4宮avaLヒitre也冨o.teCetriz 3
Ely 2 hides 




Hertford I Odesei Fnrreuuelde 10hides l viwr宮uahEe s 
Bufrolk aFdlaeicbhuetnrhntazs田a oca 
Lawesselam 8 carucates with soke 
edfmd I R Craufelle 10 hides 
_ I Flic Bertone 11 hides 
Pechesdene 10 hides 
Ber邑ford Wiboldestune Abbot，of Ro.皿sey
6hides aF14v3v古rivgrgi叫ragetaes teS 
EHB1lu1edgao  rdDdue asFB，isefoeln eraorf np Gisle-
TZA伽i立WfhE町官国、deZF1m‘EF'同d。2tqaE酬必AR調5出dab。盟21nga問剛1tMf L Ut首er 
2 hides y. virgo.te 
|…山 Bereford 9hides 5l%virigrgate teS 5 hides 3 hides Clistone Clistune 1 hide 





Abb040f wRaemnstHmseIE y R 
18仕%30/6hh1ididees g s Holewelle otoAbbo色ofWestminster 
Standon AbboもoRfaRdauElf sev aaIe-Wife of 
bois 2Y. hide~ 
Nortbamp-
ton NortEhaamla pton Abbosof RRaam紅m1s8seey v 
1 house 
Wilibroc t 1 Y.virgates 
Luditune Abbot of Ro.m8ey 発13i4hhidide  es Adelintune AbboもofRaBmursz ey 
S. Peter of 
l'ochebroc Hemintone Abbot of Ram~ey 26Y h hides Hochela， Bcrncwel1 et Abbot of Ramsey ides 
Dodintune 
KAbinb宵ot of Ramsey 
。hidei宅1virgate 
Wimcrlev B1Vr icetone 3 hide8 
rachefeld Abbotof Ra阻 sey 1house beIOEwZiitnI1 g to 
Wi cetone with 5 
acrcs 
Judith Soke of y.acre 
.Judith 3rirgates  
Lincoln Corninctune A BibsbhOoLp  Ooff f RLBa11y31CesOe1IE 1n鬼
Jranwelle BAIbSbho七pof f Ramaseny d 
Gislebert de G 
Tricbil1gham Abbob of RamGasen7 d 
Gisl~bert de 
、 Col引vain 14bov anA d fraet t1021 Bishop of Durham [> bov. and fraction 
Odo JO 'bov， and fractlon 
Vliuet 5 bov. and fraction 
Norfolk Clachelose Hidlingheia Abbot ofRamsey コcar
Wi1liam de Warenne 2~ acres 
Inv8f'. Hermeti 6 acres 
Winebotsham Abbot of Ro.msel' 2 car. 
William de IV町 enne 71%rceae r-
1nva8. Her皿erl men in 'V. a~'Hi 
Sto可(>. Hertn'er hau 
com田enuation antl 
half soke. 
Snora Abbot of Ramsey 72 car. 
AbboもofRamscy A smal1 holding Phorho.m 
Utevelle 
1 car. 1 fishery Fredebnrga Wo.lsoca Abbot of Ramsey 
Dochillgo. Brollcestra Abbot of Eo.mcc>y 
Smethdulle Rinctecle Abbot of RamsDV 2 car. 









. 'COUNTY. HUNDRED. VILL TE:S-A古T TENEl¥IENT. 
'lIuutingdon Hirstingston Bl山amlAbbot山msey
%67Fh4liHhdiede s eb Bibsbhot p of f REt ly 
8tivecle I Abhot of Ramsey 
Eustacι 1 virgllt6 
Judith 3 hides も、 Riptune Abbot of Ramsey 10 hides 
わ Bl'octune A bbot of Hamscy 
4 hidcs 
his sokemen 5 hides 
ゆ ¥i・isto、 Abbot of .Ramsey 9 hides 
る If-aIpl ehude Abbot of Ramsey 10 hides Haliewelle Abbot of Ramsey 9 hides 
-司
ESoicetpue ne Abbot of Ram5seev y 20 hidcs 最 Abbotof Ram 7 hides 
盛 '''itnne Abbbb ot of ltaxnsey 7 hides 
期 WardcbusC Abbot of Ramsey 10 hides T03elund Glwllinge Abbot of Ramsey 5 hides 
Ib. λ1 beric de Ver ; hides 
!C: Emin宮eforde Abbot of Ra日開y 18 hides 
み
by Radulf 1 hide 
Eustace 4 hides 
る Alberic de Vcr 11 hides 
イ Radulf 1 hicic 
ギ Aluia pfoE erfm dore Idne ge-Abbot of Ramsey E hides 
リ Abbot of Radomif nCsz elYu 4hides 
ス ArnulfH白
Jbuy d monks nE10hides 
ith I 3 hides 
'" Eustace づ Delllnctune Abbotof Ram田y 6 hides 
Delestun Redinge. Abbot of Ramsey 1 hide 
(Leystol1e~tane) A bbot of Ramsey 7 hides 
の William :Engayne 44%4H hides 流 Eustac(~ hides 
通 Bicrnc Abbot of Ramse)' ides Brcl1iIlctune Abbot of Ramsey 4 hide可
機 Westune Abbot of Ramsey 10 hides 
議 Eustace 
B17s10 m0 MtM川h倒Md叫崎民魁keLd側a投帥包3e%4)veV占紅t拠R海UA錨e CE Elintune λbhot of Ramsey Normal1cros Salt1'ede Abbot of Ramsey 
Eustnce 
Judith 
Tallxi RegRis am 7%0 camcate 
Aded 1in1t1u1n14 e Abbot of Ramsey hides Lodininne Abbot of JIamsey 213h 4hifl目
.'t心V Bron Abhot of Hllmscy idc 
λlan 4 hides 1 Vil'2乳le
(Ilru!1c) Picりtde Grentelll'igo l:3hidc沿
I'ctc r t1e ¥" lllongics 1 hide i.¥ virg，ttcg 
8tov Abbot of Ramsey 2hides 
Alan 
5hides 31%4vViIrga4臼eS I G1'av山 Harduil1 de Scalers Papewo1'd 
Abbot of Rde amGaseny  d Elesworde AGibsbleob t of 9hidesI1V611尽rきgataCe5racres ert de % hide les.s 5 acres 
lIa1'duil1 dc Scalers 1 yirgate 
CB134地enhepswewoerdlel IAbbot of RRa乱m皿 sey 5 hides 
Abbot of R3msey 
%3l1%h hihdidie de es Alal1 
RGiosblebrt e Gernoun 
1't de Gal1d 4%ihdiedIes virEa旬Ha1'duin de Scale四
七 Draitnne ，山t!lfRamsey I virgates 
七 TAelarna 1 Regzs r1t~á~~ 
A1aZ14B Fh dhides 
PAGHibacsbrloedot bt udeoie 
n 




ze1hiiddee s 1vi砲ateOure 
JF1i1cdoib sh de Grentebrige 
Staplehov 
BurwellelACAebltabrn iozt of Ra2FT 
Alan 
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London 420 Bristol 45 
Lincoln 120 Exeter 36 
Winchester 120 Wilton 36 
Canterbury 90 Cambridge 36 
Worcester 75 Stamford 30 
Oxford 75 Gloucester 30 
;York 66 Hereford 30 
Marlborough 45 Colchester 30 
Northampton 45 Sudbury 15 
Norwich 45 Nottingham 15 
Bedford 45 Warwich 20s. 
£ S. d. 
London 836 12 10 
Boston 780 15 9 
Southampton 712 3 41/2 
Lincoln 656 12 2 
L戸m 651 11 6 
Hull 344 14 41/2 
York 175 8 10 
Newcastle 158 5 6 
Grimsby 91 15 01/2 
Barton 33 6 9 
Immingham 18 15 101/2 
(Darby， op. cit. p. 222) 
(Darby， op. cit. p. 221) 
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